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Diese zweibändige Edition ist wesentlich mehr als 
eine Pflichtübung zur Ehrung des verdienstvollen 
Schriftstellers, der, wie unlängst anläßlich eines Inter-
views mit Hermlin zum Thema glasnost und "Reform-
fähigkeit des SED-Staates" im Spiegel (Nr. 6, 1989) 
stand, als "einer der letzten deutschen Literaten" gilt, 
"dessen Wort in beiden deutschen Staaten Gewicht hat." 
Die beiden Bände dürfen als dje wichtige Grundlage für 
die weitere wissenschaftliche Beschäftigung mit dem 
bisher vorliegenden Lebenswerk Hermlins angesehen 
werden. 
Wolfgang Ertl 
University of Iowa 
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